




         ● 廖少廉
(厦门大学东南亚研究中心)
〖内容摘要〗本文分析了越南近 1 3 年来引进外国直接投资的特点，指出了引资工作中存
        在的主要问题，并对今后越南引进外资的对策提出了看法。
〖关 键 词〗越南  外资  特点  问题


















































































1987 年 12 月颁布的《外国在越南投资法》，尽管在
当时看来已属很开放了，但是规定复杂、手续繁琐。为了
优化投资环境，1990 年 6 月越南对该投资法进行了第一
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